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The intergovernmental fiscal relationship in a country is related to economic development, 
political  stability, and social justice, and it involves responsibilities division, financial rights 
allocation and authority dispute resolution within governments. So it should be studied in the 
viewpoint of Constitution. The paper consists of six chapters. 
    Chapter one: the intergovernmental fiscal relationship from multidisciplinary 
perspective. “The intergovernmental fiscal relationship” is a research object of politics, public 
finance and constitutional jurisprudence. For example, the theory of government system in politics 
explain political principle about responsibilities division, the theory of financial rights allocation in 
public finance explain the rules of decentralization of power,and the theory of national structure in 
constitutional jurisprudence explain the constitutional content of the intergovernmental fiscal 
relationship. 
    Chapter two: the intergovernmental fiscal relationship in the viewpoint of constitutional 
dogmatics. Scarcity of text, lack of methods, and unclear function of Constitutional Interpretation，
these three factors hinder the progress of constitutional dogmatics’ development. So the author uses 
the methods of historical analysis，economic analysis, social analysis, normative analysis and 
comparative analysis ,which  based of branch constitution research thought and referring to 
constitutional interpretation, study the intergovernmental fiscal relationship of the Unitary System, 
the Federal System and the Chinese Constitution. 
Chapter three: the intergovernmental fiscal relationship in unitary system. The United 
Kingdom and the France are typical models of the unitary system; this paper analyzes the historical 
evolution and the constitutional content of their intergovernmental fiscal relationship. 
Chapter four: the intergovernmental fiscal relationship in federal system. The United States 
and the German are typical models of the federal system; this paper analyzes the historical evolution 
and the constitutional content of their intergovernmental fiscal relationship. 
Chapter five: the constitutional content of the intergovernmental fiscal relationship in 
China. The paper advances and expounds the historical evolution and the constitutional content of 
the intergovernmental fiscal relationship in China, whose main risk is local government’s liabilities. 
Chapter six: the constitutional reform of the intergovernmental fiscal relationship in 
China. The paper analyzes the Central Government’s plans of policy adjustment and system 
adjustment for local government ' s liabilities, and the scheme of system adjustment that scholars 
advanced. At last the paper advances and expounds the scheme of responsibilities division, financial 
rights allocation and authority dispute resolution within governments,which include the central 
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